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PENGENALAN ' . ; -
1 . 1 Minyak mentah dan keu.judannya 
Minyak mentah adalah raerupakan satu komponen hidro-
karbon. la telah wujud sejak berjuta-juta tahun yang lalu 
dalam da3;-ir laut. Air laut .yan,"; man in adalah sesuai untuk 
plankton membiak. Plankton adalah sejenis bahan organik 
yang raerupakan punca minyak asli yang dihasilkan. 
Planktori-plankton ini akan hidup membiak dan kenmdian 
mati dan berkumpul di dasar laut. L'pisan-lapiaan plankton 
yang uiat i ini kemudiannya dil'puti pula oleh lapi san-lap-'san 
pasir dan tanah. Lapisan demi lapisan meliputi permukaan 
laut menjadikan ianya semakin teba.1. 
Oleh kerana tekanan air dan gas, lapisan-lapisan 
. •- r 
tanah dan bahan organiic ini mrnjadi bentuk kubah yang 
keras. Lama-kelamaan, disebabkan oleh tekanan kepanasan 
tindakan bahan kimia, perubahan masa, bahan-bahan organik 
dan tanah tadi telah bertukar menjadi minyak n'.entah dan 
gas. 
Minyak mentah nierupakan sumber penting minyak pelincir 
yang meifbolehkan mea i n-meain pengangkutan, perindustrian 
dan y)ej-L;uiian berjalan 'lancai-. Snlain darip/ida itu /r.inyak 
mental) juga menghasilkan produk-produk yang lain yang 
mana le ih penting seperti regular, kerosene, disel, IJPG 
minyak I'liol. Produk - p r o 4 u k lain iiasil dari minyak mentah 
adalah barang-barang plastik, gas petroleum cecair, serbuk 
pencuci, minyak wangi dan Iain-lain. 
( 2 ) 
1 . 2 Usaha mencari sumber petrolevim 
Sememangnya petroleum menyumbangkan kepada kita 
satu kualiti kehidupan yang lebih mewah. Oleh kerana 
ia adalah satu sumber yang berkurangan, penyelidikan 
keatasnya dibuat dengan teliti seperti'kajian seismik 
yang digunakan untuk menepati dan menentukan kav/asan 
struktur petroleum. 
Penggerudian minyak dilakukan dengan program 
jangka panjang yang memakan belanja yang besar. 
Ia diatur dengan baik untuk menentukan samada sesuatu 
kawasan petroleum itu berpotensi secara perdagangan. 
Program ini bermula dengan ujian telaga, disusuli 
dengan penggerudian peirhangunan dan perolehan minyak. 
1 . 3 Kepentin,q:an petrol jenis premium 
Bahan kajian ini adalah ditumpukan khusus kepada 
petrol jenis premium kerana bahan ini digunakan oleh 
kebanyakan pengguna secara meluas. Petrol premium juga 
lebih bermutu jika dibandingkan dengan jenis petrol 
yang lain seperti 'biasa'(regular) kerana kesesuaiannya. 
dengan enjin.idan juga kandungan bahan itu sendiri yang 
menyebabkan harganya lebih tinggi. 
1 . 4 Kppentingan k^iwasan 
Skop kajian ialah di kawasan Subang Jaya, Selangor. 
Sebab mengapa Subang Jaya telah dipilih ialah kerana 
di. kawasan ini terdapat kesemua jenis jenajna untuk 
kajian perbandingan ini. Tambahan pula kedudukan stesen-
stesen minyak tersebut berdekatan diantara satu sama lain^ 
